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ABSTRACT
Penulisan Laporan Kerja Praktek ini bertujuan untuk mengetahui prosedur
pelaksanaan audit aset tetap RSUD Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada
Kantor Akuntan Publik Suryadi dan Rizal apakah telah dilaksanakan dengan tepat
dan sesuai dengan standar auditing. Pelaksanaan kerja praktek lapangan di
lakukan pada Kantor Akuntan Publik Suryadi dan Rizal dan di tempatkan pada
bagian aktivitas general audit. Untuk memperoleh data dan informasi yang
dibutuhkan guna menyusun Laporan Kerja Praktek ini, penulis menggunakan
metode observasi, kunjungan lapangan dan wawancara.
Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam Laporan Kerja Praktek,
maka dapat di simpulkan bahwa prosedur audit yang diterapkan oleh Kantor
Akuntan Publik Suryadi dan Rizal dalam melakukan audit aset tetap RSUD
Teungku Peukan Aceh Barat Daya menggunakan beberapa audit test yaitu,
pengujian atas SPI, pengujian analitis, pengujian substantive atau pengujian
terhadap saldo akun.
Dalam pelaksanaan audit tersebut auditor menggunakan aplikasi ATLAS
(Audit Tool and Linked Archive System) untuk menyusun kertas kerja sebagai
dokumentasi auditor atas prosedur-prosedur audit yang di lakukannya, tes-tes
yang di adakan, bukti-bukti atau informasi-informasi yang didapat dan
kesimpulan yang di buat atas pemeriksaan, serta komentar-komentar yang dibuat
atau yang diperoleh oleh auditor selama pelaksanaan audit berlansung. Bukti yang
di dapat oleh auditor KAP Suryadi dan Rizal yang di gunakan sebagai dasar yang
layak untuk menyatakan pendapatnya atas saldo aset tetap RSUD Teungku
viii
Peukan adalah dengan membandingkan antara data akuntansi atau informasi
keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
